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槻測　者 襯測地 』周　藪 時間数 腱籔 回　藪 時間籔 流星籔
1
小面茂代 金　　屋 1工 エ450分 139 1⑪ 1600分164
西井宗一 大　　阪 4 290 39 ﹇
吉井耕一 金　　屋 17 26｛9 315 12
　　F2515 348
安武研二 編岡市 1・ 57 5
宇野夏雄 京都市 2 195 7i1i120　　ト 18
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●本月は天候一般に悪く，襯測日数から見ての成績は頁い方ではあbませんが，中
に唯一つ26日といふ久保氏の襯測日籔が目立ちます・それと同時に多籔の課員の協
力に依て全髄としては1日罐見測の敏けたHの無い事を喜びます・
